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The contemporary supermarket is a work of classification and cataloguing as marvellous as any
museum. Barcodes are hallmarks by which its computer systems could know, in their own
electronic language, every possible product of a certain kind afoot in the nation. It is a rather special
institution in this respect ­­ a huge fund of contemporary synchronic cultural memory, a database
and storehouse of collected human tastes to which individuals turn to seek out their own.
However, this means that just as Wittgenstein demonstrated the impossibility of a purely private
language, there can be no such thing as a purely private taste. Taste is demonstrated by choosing
from a range of public items, that is, products. Therefore let's bracket the liberal concept of sovereign
personal taste for now and beat a different track: the supermarket is the site of aggregation of
multiple discourses by which the individual is sewn into and sews the fabric of collective life.
Techniques used to sell food today, such as freebies (like plastic toys), free offers, forms of gambling,
and images of healthiness, convenience, celebrity and enhanced relationships, appeal to ­­ must
appeal to for commercial reasons ­­ shared values.
It is inviting to view the supermarket as an emblem of a postmodern condition. The gaggle of
images and words that line its aisles defy unity, play fast and loose with reality, create a
simulacral space of copied quotes and sight bites that is coterminous with radically decentred selves.
It conforms to the Jamesonian topography of a culture that has lost it ­­ that sense of real placed
history that identity used to be tied up with. But my aim in this essay is to critique such a rhetoric of
loss. Discourse remains the province of the self­imaginings of social groups in spite of the diversity of
images in circulation. And although the media through which group solidarity is transmitted change
with technological developments, the fact of such transmission does not.
Hence, by looking at the imagery used on food packets, I will analyse the way that one rhetorical
strategy used to sell the food we find on supermarket shelves ­­ nationalism ­­ is part of a
longstanding cultural trajectory by which citizens of a nation imagine their relationship with their
land. This, however, involves the equation of 'the nation' with the ethnic imagery of the group that
dominates its political apparatus and territory, a process of circumscription that I shall ultimately
suggest has political ramifications, especially in the context of nations like Australia which were
formed by largely European settler colonisation of the land.
Nationalism, then, is a strand of marketing rhetoric used most often, but not exclusively, for the
promotion of products in the country of their origin. As such it grafts a tradition of art
commemorating place and ethnic identity into the seemingly unlikely genre of the product label.
Indeed, for Benedict Anderson the sociopolitical sentiment of nationalism requires forums and images
through which to articulate itself, or more accurately, to imaginatively create its auratic object of
adoration ­­ as nationalism is itself innovative (Anderson 15). It also depends upon
technologies that can produce a sense of simultaneity between dispersed people who will
never meet each other. The distribution of the packaged 'gifts' of a land to 'its people'
provides one such opportunity for the transmission of sacralised images of land and the solidarity of
its inhabitants.
So the genre of the label that comes with a specific distribution and selling system provides the
technical medium, and the land, its produce, its people and their relationships in ecosocial
community, form the imagery. A limit case example of pride in the gifts of the land can be found on
the label of New Zealand's Steinlager: "New Zealand's Finest ... World's Best Lager ... Brewed with the
finest New Zealand Hops, Yeast, Barley and Pure Water ... Since 1854". It embodies a series of
associations found in other examples: the products of the land are associated with firstly,
high quality, and secondly, natural purity. New Zealand seems to be repeated with two
slightly different senses. In its juxtaposition with "the world", the two places centre on the
finished product of lager, which is presented as a literally world­beating national product.
The last line of the label reads "Brewed and Bottled by New Zealand Breweries Limited", the company
name both emphasising the agency of New Zealand people in processing ingredients taken from their
land's soil, and the legally New Zealandian status of their enterprise. The second sense implies the
physical basis for all this: the giftedness of the land which subtends an economy and a culture. "Since
1854" brings these components together on the axis of continuity, making the origination of national
production temporal as well as spatial. In other words this benign relationship of production becomes
part of national heritage.
A certain double sense is in play. Land is both a nation comprising citizens and physical resource;
the word that perfectly fuses the sense of the former's political proprietary relationship
with the latter into a working unity. Accordingly many packets transfigure the legal
requirement to mention the place of production into an attention­grabbing declaration
of country of origin whilst also referring to the physical land. The latter may be parsed
into two general categories: imagery of animals, plants, landscapes, the elements, etc, and
rustic images of human management of the land. So Bulla ice cream advertises its
Australianness to a pastoral backdrop; Saxa salt, which has been "Australia's own ... Since
1911", is being hauled by a hat­wearing Aussie man and loyal horse; Bundaberg caster
sugar is both "pure Australian" and "Australian made" thanks to the blessing of the
(Australian) sun. And other products, such as Australian Natural Foods Non Dairy Soy
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Mango Smoothie and Pureland Organic Tofu make links between nation and nature through
'land­based' company names similarly buttressed by images of Australian agricultural
landscape and the Australian made hallmark respectively.
The three conceptual categories often found in correlation with the concrete particulars of 'the
land' ­­ healthiness, purity and naturalness ­­ are well represented in the packets
analysed here. A series of metonymic implications is set up between the
terms. They are all potential qualities of the land that are realised in the
products it yields. Pureland and Australian Natural Foods juxtapose nation and
healthiness closely and the pastoral visions of Bürgen and Dairy Vale have the
approval of the National Heart Foundation. Bundaberg and Pureland make the
most direct appeals to purity, but concepts such as Bulla's "Australian made real dairy" and
Devondale's "choice grade" and "premium Australian" also convey a certain sense of
uncorrupted pedigree in their products' provenance. Most products seem to evoke
naturalness pictorially, with green rolling landscapes and cows feeding on the
verdure featuring particularly highly.
Thus at this point a critique of capitalist industrial culture is possible. The missing links are the
contemporary factory and office: the places of the processing and assembly of the product
physically and discursively; the places where the fruits of the land meet their packaging and
are primed for the marketplace. The gifts of nature become commodities but are inscribed
as the gifts of nature still, such that the point of sale obfuscates the point of production:
profit. The whole enterprise seems to be based on a principle of distantiation. Because of
urbanisation, the vast majority of people live away from farm land, and because most food
is not consumed by the local communities that produce it, but is produced for larger
markets, it is packed and written upon for transport to strangers who will buy it and perhaps also an
idealisation of the land.
Yet they aren't strangers. This mediation of group solidarity by food­as­commodity does not tear
social bonds apart, it forms them. It forms ecosocial community just as it provides a projection of
one. And the very invocation of group loyalty as the reason for buying means we should question, as
John Frow has done, whether the commodity is always simply a token of abstraction in conceptual
opposition to 'the gift' (Frow, "Gift and Commodity"). It is not simply the case that capitalists dupe
consumers into thinking of commodities in gift­like terms.
Indeed, the discourses of the land we find on supermarket shelves go back a long way in Western
culture. As Raymond Williams says: "in English, 'country' is both a nation and a part of a 'land';
'the country' can be the whole society or its rural area. In the long history of human settlements, this
connection between the land from which directly or indirectly we all get our living and the
achievements of human society has been deeply known" (1). The majority of the packets analysed
extend the pastoral tradition of European art, a tradition which determines the "innate bounty" (33)
of the land as the province of benign, 'total' social relations as reflected in the "timeless rhythm" of
the authentic agrarian life (10).
But the pastoral tradition is itself a media technical one. Williams points out that "a
working country is hardly ever a landscape. The very idea of landscape implies
separation and observation" (120). The same is true of pastoral in its nationalistic
guise. It is transmitted by books, paintings and packets, is predicated on such a
'separation and observation'. The idealisation of the common land that subtends 'us'
may be an attempt to bridge that distance, yet it is, ironically, transmitted through
inscribed objects that create bonds between spatially and temporally dispersed people.
It achieves what Anderson calls "unisonance", "a special kind of contemporaneous
community which language alone suggests ­­ above all in the form of poetry and songs" (132).
So, if the supermarket turns inner desire outward to the realm of public items that provides its
possibilities, nationalistic desire moves in the same way, both inside and outside the supermarket
context. There is no purely internal or purely external nation, just as there is no private language.
Rather cultural memory, whether transmitted by a food packet or a poem is a thread transmitted
through selves, language, technological milieux, and groups of people.
Thus as Thongchai Winichakul succinctly states, "a nation is not a given reality. Rather it is the
effect of imagining about it" (14). "We can know about it as long as we employ certain
technologies to inscribe the possible sphere. In turn, such technologies create the knowledge of it,
create a fact of it, and the entity comes into existence." (15). The contemporary food packet is one
such media technology as certainly as a book or a song, and all media inscriptions of the possible
sphere of 'the land' are lived ecosocial experience of the land. They make the land a unity by fusing its
first physical sense with its second sociopolitical one. Invocation of the land as a prior given that
subtends and provides the continuity of a sociopolitical group that has power over its resources, nests
the historical contingency of that power relationship into a secure vision of the provenance of nation
with the self­origination of 'its' land. That natural element, free, pure and healthy, is the one in which
the group's ownership rights are rooted and legitimated.
However, in fact, any nation is itself an historical innovation, an inherently unstable ideological
product of strategy, technique, rhetorical and material. Nation­states are not naturally correlative
with the land, nor are the ethnic groups that politically dominate the nation. They arise where other
socio­economic political organisations existed before; they emerge. In The City and the Country
Williams's main concern was to point out an alternative class­based history of the real and largely
exploitative management of the land, a history that is actively occluded by idealised renderings of the
countryside. Here in a parallel way but without room for explication, I want to suggest an alternative
history of the management of the land that is indissociable from the emergence of the modern
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Australian nation ­­ a race­based history.
Thus, here's the rub: the totems of pastoral that are equated with Australianness in the packets
I have referred to, are European. The 'food packet' pastoral idealises group totems such as to
transform historically contingent relationships of certain ethnic groups with the land
into naturalised ones. The cows of Bulla and Devondale, the pastures of Dairy Vale,
Bürgen's wheat, the agricultural infrastructure, the men imaged and their modes of
management of the land, are European in lineage, and so is most of the food they
sacralise as 'Australian'. These things are not natural to the land but were
introduced, as was a related political and economic infrastructure that created 'Australia'. And there is
a whole history to this appropriation of the land that is not active in the rhetorical force field of the
European Australian pastoral, just as the living cultural memories of Aboriginal peoples disposed by
the creation of the Australian nation­state are not.
... In "Australia Day at the Aboriginal Tent Embassy", Felicia Fletcher and John Leonard mention
how representatives of Aboriginal countries in Australia assembled at Parliament House eat food
to sustain themselves in their bid to right this dispossession: "vegetables are cooked in the coals,
bread is toasted over the fire, endless cups of tea are poured, pots of three dozen eggs are boiled
again and again to keep up the strengths and spirits of the people" (16). However, they add, quoting
the group rather than a specific individual: "'It's nice, but at home we'd have a nice bit of kangaroo
tail in the fire ­­ you've got to know how to do it properly ­­ and damper'": a different memory of and
relationship with 'the land' (in both its senses).
To conclude, the memories of the land create it at the time of commemoration. How we
commemorate it is a present­day matter of great communal and political significance.
Plates
1 Ducks Nuts 7 Bürgen High­Bake Heritage White bread
2 Steinlager Beer 8 Devondale Extra Soft margarine
3 Bulla Real Dairy Ice Cream 9 Bundaberg Caster Sugar
4 Saxa Table Salt 10 Dairy Vale Skim Milk
5 Pureland Organic Tofu 11 Devondale Cheese
6 So Natural Mango Smoothie 12 Edgell
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